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ADVERTENCIA OFICIAi 
jecretarios reciban los números ^ de 
¡jte BOLETÍN, dispondrán- que se 
|e un ejemplar en el sitio de costum-
lue, donde permanecerá hasta el red-
I»del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de Con-
lerrar los BOLETINES coleccionados 
itíenadamente, para su encuaderna-
, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 a! semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
O,/:-) ; • las la lín a: Ediptps de Ju ^ gados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
Admin i s t r ac ión P r o y i n c i a l 
Comisión 
de bienes de León. -
tótura de Miuas .—Sa l i c f fud de re- j 
jisíro a favor de la Sociedad Espa-
ñola de Talcos S. A . . 
Wministración de ' P r o p i e d a d e s y 
contribución t e r r i t o r i a l de l a p r o -
Vlncia de L e ó n . - C i r c u l a r . 
Alegación p r o v i n c i a ! de I n d u s t r i a 
ae Leon.—An uncios. 
Hí ta les Mi l i t a res d e L e ó n . ~ A m m -
^ i n i s t r a d ó n M u 
^ t e A m n t a m i e n t o . 
^ m i n i s t r n e i ó n de J u s t i c i a 
so.»H pTovincfal de l o c o n t e n c i o -
%-í0 m i m s t r a t i v o de L e ó n . — 
0!¡de Juzgados 
$mm de incantación de 
Megss te ím 
^ ^ f o ^ . U N C I O S 
^ ^ t Í P . , dad c o n ío p r e v e n i d o 
1(1,1,0 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a G r a -
"e jón A l v a r e z , v e c i n o d e M a -
ta r rosa , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
tnera i n s i a í i c i a e i n s t r u c c i ó n de P o n -
f e r r ada . | 
A s i l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se- 1 
c r e t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter- | 
ce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
i r m i d a d c o n lo p 
en e l a r t i c u l o 6.° d e l D e c r e t o de 10 
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a G e -
r a r d o R e d o n d o G r a n d e , v e c i n o de 
F i o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que c e r t i n c o . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1SSS. —III 
A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a i i i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a J u a n 
C o r r a l e s R u i z , v e c i n o de O l l e r o s de 
Sabero , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938. - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
O 0 
D e c o n f o r m i d a d c o n io p r e v e n i d o 
e n e f a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 
10 de E n e r e de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expedien te sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
P e d r o F e r n á n d e z Pe r r e r a s , v e c i n o 
de C o f t ñ a l y F é l i x P a c h o Gago , ve -
c i n o de O l l e r o s d e Sabe ro , de e s t á 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
A s i l o m a n d ó S S. ante m í el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z D i e z , v e c i n o de T a -
r a n i l l a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c r e t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a 1 . - C i p r i a n o G u l i é r r e z . 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R 1 E N T O S 
P E R E Z . Ingen ie ro Jefe d e l D i s l r i to 
M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e por l a S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a de T a l c o s (S. A . ) , v e c i n o de 
L e ó n , se h a presen tado en e l G o b i e r -
n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 
27 d e l mes de Sep t i embre , a l a s d i ez 
y ve in t e u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i -
d i e n d o 563per tenenc ias p a r a l a m i n a 
de i n d e t e r m i n a d o , l l a m a d a « P r i m a -
ve ra 13.a)), s i ta e n e l para je F u e n t e -
h e r m o s a , Reesp ina , L a s R e q u e j i n a s 
y otros , e n t é r m i n o de P u e b l a de L i -
t io , I soba y V a l v e r d e de l a C u e r n a , 
A y u n t a m i e n t o s de P u e b l a de L i l l o 
y V a l d e l u g u e r o s . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
583 per tenencias en l a f o r m a s iguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a estaca 25 de l a m i n a « P r i m a v e r a 
10» n ú m , 8.070; desde él se m e d i r á n 
400 met ros a l N . , y se c o l o c a r á l a 1.a 
estaca; de é s t a 200 a l O., l a 2.a; de 
é s t a 100 met ros a l N „ l a 3.a; de és t a 
200 a l O., l a 4.a; de é s t a 100 metros a l 
N . , l a 5.a; de é s t a 200 a i O., l a 6 a; de 
é s t a 100 a l S., l a 7.a; de é s t a 100 a l O., 
l a 8.a; de é s t a 100 a l N . , l a 9.» de é s t a 
600 a l O., l a 10.a; de é s t a 100 a l N . , l a 
11.a; de é s t a 800 a l O., l a 12.a; de és t a 
100 a l N . , l a 13.a; de é s t a 400 a l O., l a 
14.a; de é s t a 300 a l S., l a 15.a; de é s t a 
300 a l E . , l a 16.a; de é s t a 100 a i S., l a 
17.a; de é s t a 2.100 a l O., l a 18.a; de 
é s t a 100 a l N . , l a 19.a; de é s t a 300 a i 
O., l a 20-a; de é s t a 100 a l N „ l a 21.a; 
de é s t a 400 a l O., l a 22.a; de é s t a 200 
a l N . , l a 23.a de é s t a 2.300 a l E . , l a 24.a; 
de é s t a 200 a l N . , l a 25.a; de é s t a 800 
a l E . , l a 26.a; de é s t a 200 a l N . . l a 27.a; 
de é s t a 4,500 a l O., l a 28.a; de é s t a 
1.200 a l S., l a 29.a; de é s t a 1.200 a l E . , 
l a 30.a; de é s t a 100 a l S., l a 31.a; de 
é s t a 400 a i E . , l a 32.a; de é s t a 100 a l 
N . , l a 33.a; de é s t a 2.500 a l E . , l a 34.a; 
de é s t a 100 a l S., l a 35.a; de é s t a 100 
a l E . , l a 36.a; de é s t a 100 a l S., l a 37.a; 
de é s t a 100 a l E . , l a 38.a; de é s t a 100 
a l S., l a 39.a; de é s t a 400 a l E . , l a 40.a; 
de é s t a 200 a l N . , l a 41.a; de é s t a 100 
a l E . , l a 42.a; de é s t a 100 a l N . , l a 43.a; 
desde é s t a 1,600 met ros a l E . , l l e g a n -
d o de esta f o r m a a l p u n t o de p a r t i d a 
y q u e d a n d o c e r r a d o el p e r í m e t r o de 
las per tenencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons t a r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
s i to p r e v e n i d o p o r l a ley , se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d po r decreto 
d e l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
Íí r e s e n t e ed i c to p a r a que den t ro de os sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que se c o n s i d e r e n 
c o n de recho a l t odo o parte d e l te-
r r e n o s o l i c i t a d o o se creyesen per ju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
v Real orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 9.431. 
León, 7 de Octubre de 1938.—Ter-
cer Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
Gregorio Barrieoios. 
C I R C U L Á B 
aoteri 
Instrucciones para la formación de <os 
documentos cobratorios de Urbaina 
para el año de 1939 
Dando cumplimiento a lo ordena-
do en el Decreto núm. 116 de la Pre-
sidencia de la Junta de Defensa Na-
cional, publicado en el B o l e t í n Of i -
c i a l de dicha Junta núm. 25 de fecha 
22 de Septiembre de 1936, y debiendo 
precederse por los Ayuntamientos a 
la formación de los correspondien-
tes documentos cobratorios, de con-
formidad con lo dispuesto en la lo- entera exactitud el númtírode 
tracción vigente, Ley de 26 de Jumo cada ima de eUas mediailte la for. 
de 1922, Real orden de 22 de Octu-
y o t ra p a r a to ta l izar 
res. ^ — ^ n o . 
4:' F o r m a d o s los eXpresad 
c u m e n t o s se e x p o n d r á n al ?5 tlo~ 
p o r t é r m i n o de ocho d í a s ^ u í 1 ' 0 0 
dose el a n u n c i o en el BÓLET,V ^ 
CIAL y s i t ios de cos tumbre a °Pl~ 
d e l 15 de O c t u b r e . part»f 
5. a Resuel tas las reciam • 
(si1 se h u b i e s e n presentado) 
t i r a n ios repet idos d o c u m e n t é ! ; 
esta A d m i n i s t r a c i ó n antes del 15 / 
N o v i e m b r e . (le 
6. * Se u n i r á n a los mismos Certi-
ficaciones de e x p o s i c i ó n a l público 
de fincas q u e el Es t ado posea o ad 
m i n i s t r e en el t é r m i n o municipal ' 
e x p r e s a n d o su procedencia , y otra d¿ 
fas que se h a l l e n exentas temporal o 
pe rpe tuamen te . 
7. a Se t e n d r á m u y en cuenta para 
h a c e r l a c l a s i f i c a c i ó n de las cuotas 
l o d i spues to e n el apartado 6.° del 
D e c r e t o fecha 3 de E n e r o de 1935, es 
d e c i r , que s e r á n anuales las que no 
e x c e d a n de 20 pesetas, semestrales las 
m a y o r e s de 20 hasta 40 y trimestrales 
de 40 en ade lante , debiendo resumir 
 
bre del mismo año y Circular de la 
Dirección general de Propiedades y 
Contribución Territorial de 21 de 
Mayo de 1927 (BOLETÍN OFICIAL nú-
mero 144 de 1927), esta Administra-
ción ha acordado dictar las preven-
ciones siguientes: 
1.a Corresponde según el Decre-
to de 21 de Mayo de 1927, para el 
próximo año la formación de Listas 
del expresado concepto., que se con-
feccionaran con sujeción al modelo 
núm. 7, llevando a ellos todas.las al-
teraciones y transmisiones de domi-
nio aprobadas por esta Administra-
ción, teniendo en cuenta, que los 
contribuyentes han de consignarse 
por pueblos y dentro de éstos por 
orden alfabético de apellidos o de 
| nombres. 
I 2.a Los coeficientes aplicables a 
\ la riqueza urbana serán: 22,23 para 
' la comprendida en los Registros íis-
\ cales solamente aprobados y el 20,995 
' por 100 para los aprobados y com-
probados. 
3.a En dichos documentos cobra-
torios, después del total de las co-
lumnas que se utilicen normalmente, 
se habilitará una en la que figure el 
importe del 2,50 por 100 de recargo 
transitorio sobre la cuota del Tesoro, trador, Manuel Urena-
m a c i ó n de l a correspondiente escala, 
en l a que las sumas respectivas arro-
j e n el m i s m o n ú m e r o de contribu-
yentes que l a l i s ta cobratoria, y el 
to ta l de c u p o pa ra e l Tesoro con los 
recargos de l 16, 7.50 y 2,50 por 100 y 
d e m á s recargos autorizados, que se 
e s t a m p a r á en las casi l las de dicha 
CSCH.13. ' 
^ Es tos d o c u m e n t o s se reinlegraráo 
i a r a z ó n de 1,50 pesetas por cada 
p l i ego o f r a c c i ó n e l original y con 
t i m b r e de 0,25 pesetas las copias-
E l i n c u m p l i m i e n t o de cua quiera 
de estas p revenc iones d a r á 
l a i m p o s i c i ó n de una multa ae 
pesetas a ios contraventores o 
sos. c o n la que desde luego, q u e ^ 
c o n m i n a d o s , s i n perjuicio ae 
p o n s a b i l i d a d e s de otro orden 
p u e d a n i n c u r r i r . . Q/,ión en que 
C o n f í a esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ ^ 
todos los Ayun tamien tos . ueI, 
Sres. A l c a l d e s y Secretarios io y 
a t e n c i ó n preferente a ^ ^ e o t o s 
r e m i t a n los referidos a ladoS sio 
d e n t r o de los plazos » 
esta 
ves» ficina s^  
da r l u g a r a que es.a 01' sa» 
en l a n e c e s i d a d de impo"er ^ 
ción a l g u n a . hre de ^ . ' - . ^ León 29 de Septiembre 
Tercer A ñ o T r i u n f a l 
^ ¿ ( r a c i ó n de CoiriSaíloi Territorial y Prepiedafles M Estada de la prañneía de Ledo 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL COMPROBADA 
Fstado general d e l c u p o y recargos que c o r r e s p o n d e sat isfacer a los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a que 
n aprobado y c o m p r o b a d o e l Reg i s t ro fiscal de ed i f i c io s y solares p a r a el a ñ o 1939, a saber : 8,112.403,47 pe-
^ de r iqueza i m p o n i b l e , a l que a p l i c a d o el coef ic iente d e l 21*42 p o r 100, d a u n a c o n t r i b u c i ó n t o t a l de 
^g76s83 pesetas, de las cua le s 1.379.108,59 pesetas c o r r e s p o n d e n a i 17 p o r 100 p o r c u o t a p a r a e l T e s o r o ; 
!ónfi5737 pesetas a i r eca rgo d e l 16 p o r 100 p a r a a tenc iones de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; 103.433,15 pesetas a l r eca rgo 
^ i o t í a l del 7,50 p o r 100, y 34.477*72 pesetas al. recargo t r a n s i t o r i o de! 2 '50 p o r 100; d e b i e n d o , a d e m á s c o n s i g -
ne las cant idades de 75.994*21 pesetas, décima para el paro obrero y 3,748,94 pesetas, 10 p o r 100 p a r a s e r v i c i o s 
flar*iCjpales, po r los A y u n t a m i e n t o s que tienen autorizadas estas cargas y -que se e x p r e s a n e n e l presente estado.. 
. A Y U N T A M I E N T O S 
j Alija de los Melones . . 
2Ardón • 
3Armunia 
4 Astorga. • • . • 
5Bembibre 
éBenavides • • > 
7 Boñar • • • 
8 Cacabelos....... 
y Candín 
10 Carrizo 
U Cebrones del Río 
12 Cistierna.. . . . 
13 Crémenes 
14 Cubillos del Sil 
15Folgoso de la Ribera 
16 Galieguillos de Campos 
17 Garrafe de Torio 
18 Grádeles . . . . . . . . , 
19 Grajal de Campos 
20 Hospital de O r b i g o . . . . . . . . 
21 loarilla de las Matas . . . . . . 
22 La B a ü e z a . . . . , ; 
23 Laguna Dalga 
24 U P o l a d e G o r d ó n . . . . 
25La Robla 
Vecilla . , , 
27León 
JLOS Barrios de S a i á s ' . . ' ' . ' . ' 
^Llamas de la Ribera 
J íjansilladclas Muías 
tfOnzoniila 
j a c i o s de la Valduerna.. 
«ronferrada 
L^üo 
S^seco de Tapia 
» r o . . . 
S ^ g ú n : : : : : : : : : 
sS fndrés del Rabanedo. 
42oaillustode la Vee-a 
« S g^omba de Somoza' 
46v?eras-
47vSeviiabre.. 
l | j i « o 
52 Vj 
Viu 
< Í S ^ Orbigo 
T O T A L 
Uquido 
Imponlblf 
Pesetas Ct». 
28.366 90 
5!..390 30 
90.481 
220.526 
55.093 76 
44.504 92 
105.001 88 
87.927 75 
23.371 
55.176 25 
21.947 25 
129.557 
24.312 30 
13 790 10 
28394 
,26.397 
35.026 52 
57.727 53 
19.821 25 
16.287 50 
25.281 
195.953 25 
18.912 
J51.411 
85.519 
te 
. /,>:: v/ 
24 ."'i . 
41.632 . 
64.3S2 
28.981 
21.723 
67.239 20 
50 .428 30 
16.869 65 
50.335 15 
57.182 75 
107.877 30 
110.049 60 
18 625„75 
23 221 16 
25.508 66 
5?.472 50 
76.680 te 
30.597 
61 827 99 
7.560 
249.296 22 
142.786 63 
46.957 44 
54.381 75 
72.607 37 
29.883 60 
15 
8.112.403 47 
,995 
Coeficieníi 
tú tipo del 20 
Peseta Cís, 
5.955 63 
i9.789 77 
18.996 49 
46.299 43 
I i réb 93 
Qtete 77 
• ; . ^ . 
18.460 43 
4.906 74 
11.584 25 
4.6Ü7 83 
27.200 49 
5.104 37 
2.895 23 
5.961 32 
7 7742 7o 
7.353 82 
17.7:9 89 
4.161 47 
3.419 57 
5 307 74 
41.350 34 
3.970 58 
31 788 84 
17.954 71 
7.540 24 
909.448 60 
5.131 18 
8.740 64 
13.517 01 
tete.; 79 
4.560 75 
319.467 
14,116 88 
10.587 42 
3.541 78 
1.7.567 86 
i2.005 77 
77.te7 77 
23.104 91 
10.208 98 
4.875 27 
5.355 54 
10.806 64 
Otete? 77 
6.423 83 
7 7970 79 
1.587 22 
52 339 74 
29.978 05 
9.858 71 
U . 'il7 45 
157243 92 
6.274 06 
1.703.199 11 
Recargo 
del 2,50por 100 
Pesetas Ct 
120 7b 
218 41 
7- 91 
937 23 
784 7) 
189 14 
446 26 
"373 69 
99 33 
234 50 
93 28 
550 62 
707 79 
58 61 
•120 67 
112 19 
148 86 
7.r; 34 
8-1 94 
69 22 
107 44 
837 o: 
80 3: 
643 5( 
363 46 
152 64 
18.409 89 
107 9': 
176 93 
273 62 
.123 17 
92 32 
2.418 37 
285 76 
Ote .1 
71 70 
213 93 
>43 0 
458 48 
467 71 
i &• 
98 69 
108 41 
218 76 
779 89 
130 04 
262 te 
32 14 
7. o: =9 • 
606 84 
199 57 
231 13 
308 58 
127 01 
34.477 72 
TOTAL 
contribuciftn 
Pesetas Cta 
1J 
19 
47 
17 
9 
22 
18 
5. 
11 
4 
27 
5 
2 
6 
7 
12 
4 
3 
5 
42 
4 
32 
18 
927 
5 
8 
i ? 
6 
4 
121 
14 
10 
7" 
10 
2 
77 
23 
10 
4 
7 
11 
16 
ó 
13 
1 
53 
30 
10 
7: 
15 
6 
076 
007 
381 
236 
801 
532 
491 
834 
006 
818 
701 
701 
707 
953 
081 
654 
502 
365 
245 
188 
415 
187 
050 
432 
318 
692 
858 
235 
917 
790 
207 
653 
402 
801 
613 
781 
248 
107 
572 
415 
973 
463 
025 
425 
553 
243 
619 
399 
584 
058 
648 
552 
401 
1.737 676 80 
Recargó IQ 
por 100 
paro obrero 
Pesetas Cts. 
73.639 56 
1.303 58 
1 051 07 
75.994 21 
Recargo 10 
por 100 ser-
vidos muni-
cipales 
Pesetas Cts 
3=748 94 
SUMA TOTAL 
Pesetas Cts. 
3.748 94 
6 
11 
19 
50 
11 
9 
22 
18 
5 
11 
4 
27 
5 
2 
6 
5 
7 
12 
4 
3 
5 
42 
4 
32 
18 
1.001 
5 
8 
13 
6 
4 
121 
14 
te 
3 
10 
12 
77 
23 
10 
<\ 
5 
n 
1.7 
6 
71 
1 
53 
7 0 
10 
11 
15 
6 
.076 19 
.007 80 
.381 03 
.985 60 
.801 08 
.532 96 
.491 40 
.834 12 
.006 07 
.818 75 
.701 11 
.751 11 
.207 69 
953 84 
.081 99 
.654 25 
.502 68 
.365 23 
245 71 
.488 79 
.415 18 
.187 39 
.050 95 
432 34 
.318 17 
.692 88 
.498 05 
.235 05 
.917 52 
.790 63 
207 76 
.653 07 
.885 37 
.402 64 
.801 74 
.613 48 
.781 79 
.248 55 
.107 33 
.572 62 
.415 64 
.973 96 
.463 95 
.025 40 
.728 64 
.553 87 
.294 63 
619 36 
.399 25 
.584 89 
.058 28 
.648 58 
.552 50 
.401 07 
1.817.419 98 
León, 29 de Septiembre de 1938 —Tercer A ñ o Triunfal,—El Admiaistrador, Manuel Urefta. 
A f l i i í s W É de Coatriiiiíwa Territorial y PfopMes M Estada de ia PraflatíTie^ 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
E s t a d o genera l d e l c u p o y recargos que c o r r e s p o n d e sa t is facer a l o s A y u n t a m i e n t o s de esta 
que t i enen a p r o b a d o p e r o n o c o m p r o b a d o e l R e g i s t r o fiscal de ed i f i c ios y so la res p a r a e l a ñ o de 1939rOVÍncia 
1.071.703,14 pesetas de r i q u e z a i m p o n i b l e , a l que a p l i c a d o e l coef ic iente d e l 22*68 p o r 100, d a u n a co M *! i^ r -
t o t a l de 243.062,27 pesetas, de las cua l e s 192.906,56 pesetas c o r r e s p o n d e n a l 18 p o r 100 p o r c u o t a para*10100 
r o ; 30.865,05 pesetas a l r eca rgo d e l 16 p o r 100 p a r a a t enc iones de p r i m e r a E n s e ñ a n z a ; 14.467,99 p e s ^ ^eSo~ 
ca rgo a d i c i o n a l d e l 7,50 p o r 100, y 4.822,67 pesetas a l r eca rgo t r a n s i t o r i o d e l 2,50 p o r 100; debiendo ^d*1 re 
cons igna r se l a c a n t i d a d de 175.03 pesetas , d é c i m a p a r a e l p a r o o b r e r o , p o r l o s A y u n t a m i e n t o s que tienen 
rizado este r eca rgo y que se e x p r e s a n e n e l p resen te es tado , aüt(>' 
I I 
S3 A Y U N T A M I E N T O S 
1 Acebedo > . 
2 Algadefe 
3 Alraanza • 
4 Albares de la Ribera , 
5 Arganza 
6 Balboa -
7 Barjas 
8 Benuza 
9 Bereianos del Camino 
10 Bercianos del Páramo» 
11 Berlanga del Bierzo 
12 Boca de Huérgano 
13 Borrenes 
14 Brazuelo 
15 Burón 
16 Bastillo del Páramo 
17 Cabañas R a í a s 
18 Cabreros del R ío 
19^  Cabrillanes 
20 Calzada del Coto 
21 Campazas 
22 Campo de la Lomba 
23 Campo de Villavidel. 
24 Camponaraya. * 
25 Canalejas 
26 C arrace dé lo . 
27 Carrocera 
28 Carucedo.. 
29 Castüfalé 
30 Castrillo de Cabrera .... 
31 Castrillo de la Valduerna 
32 Castrillo de los Polvazares 
33 Castrocalbón 
34 Castrocontrigo . . . . 
35 Castrofuerte 
36 Castropmdame 
37 Castrotierra 
38 Ce* 
39 Cebanico 
40 Cimanes de la Vega 
41 Cimanes del Tejar-
42 Congosto . 
43 Corullón 
44 Corbillos de los Oteros . . . 
45 Cuadros . -
46 Cubillas de los Oteros . . . . 
47 Cubillas de Rueda 
48 Chozas de Abajo 
49 Destriana 
50 El Burgo 
51 Encinedo. 
52 Escobar de Campos 
5? Fabero... 
54 Fresnedo 
55 Fresno de la Vega 
56 Fuentes de Carbajal 
57 Gordal za del Pino 
58 Gordoncillo 
Liquido 
Imponible 
Pesetas Cts. 
2 
3. 
4. 
16. 
11, 
4. 
2. 
11 
2. 
ó. 
3 
5 
3. 
10 
2. 
3 
10 
4 
2 
8 
1 
1 
l 
5 
1 
:?0 
2 
11 
i 
7 
í 
n 
4 
5 
1 
7 
1 
6 
4 
5 
7 
5 
16 
5 
2 
2 
6 
17 
6 
7 
1 
9 
3 
2 
;> 
3 
4 
280 69 
846 25 
874 
452 80 
637 
375 
538 75 
151 43 
365 
397 50 
326 25 
062 501 
488 75 
387 25 
711 
.289 
.072 
.046 
.841 40 
.837 74 
.528 75 
.485 
.823 521 
.086 75 
.240 75| 
.638 35 
.636 50 
.135 13 
.286 25 
.547 42 
.242 25 
.738 59 
.220 70 
.539 
.847 50 
.891 501 
.937 » 
.483 75 
.2X) » 
.031 25 
.944 64 
.525 25! 
.635 50 
.166 18 
.992 19 
.407 50 
.933 
.201 25 
552 
.712 25 
.252 03 
.940 
.979 10 
.383 75 
.216 25 
.778 81 
.273 75 
.777 93 
Coeficiente 
al tipo del 22.23 
por 100 
Pesetas Cts. 
507 
855 02 
1.083 40 
3.657 46 
2.586 90 
972 56 
564 37 
2-478 96 
525 73 
1 422 16 
739 42 
1.125 39 
775 55, 
2.309 09. 
602 6*| 
731 14 
2.239 01 
899 42 
631 65 
1.964 63 
33 4 81 
330 !2 
405 37 
1.130 781 
275 821 
4.587 91 
586 09 
2.475 34 
285 931 
1.677 79 
276 15 
1.942 59 
938 26 
I 231 32 
410 70 
1.75 i 28 
430 60 
1 441 34 
944 78 
1.118 45 
1.766 09 
1.228 26 
3.698 07 
1.148 44 
665 16 
535 19 
1.541 20 
3.823 81 
1.456 52 
1.714 43 
2.056 73 
431 26 
"2.213 35 
752 21 
492 67 
840 03] 
727 76 
1.062 14 
Rct sirgo 
transitorio 
2.50 por 100 
Pías. Cts. 
id 26: 
17 31 
21 93) 
74 04 
52 36 
B 69 
11 42: 
50 18) 
10 64 
28 79 
14 97 
22 78 
15 70 
46 74 
12 20 
14 80 
45 32 
18 22 
12 79 
39 77 
6 89 
6 68 
8 20 
22 89 
5 58 
92 87 
11 87i 
50 11 
5 79 
33 % 
5 59 
39 32 
18 99 
24 93 
8 31 
35 51 
8 72; 
29 18 
19 12 
22 64 
35 751 
24 87 
74 86 
23 25 
13 46 
10 83 
31 20 
77 40 
29 48 
34 71 
41 63 
8 73 
44 91 
15 23 
9 97 
17 
14 74 
21 501 
TOTAL 
contribución 
Pesetas Cts. 
í. 
517 26 
872 33 
105 43 
3.731 50 
2.639 26 
992 2o; 
575 79 
2.529 14 
536 
1.450 95| 
754 39 
1.148 17 
791 25! 
2.355 83 
614 86 
745 94 
23284 33 
917 64 
644 44 
2.004 40l 
346 73, 
336 80 
413 57 
1.153 67 
281 40 
4.680 78 
597 96 
2.525 45 
291 7? 
1.711 75| 
281 74 
1.981 91 
957 25 
1.256 25! 
419 01 
!.789 79 
439 32 
1.470 52 
963 90 
1.141 091 
1.801 84 
1.253 13 
3.772 93 
1.171 69 
678 62 
516 02 
1.572 40 
3 901 
1.486 
1.749 14| 
2.098 36 
439 99 
2.263 26 
767 44 
502 64 
857 03 
742 50 
1.083 64 
10 por 100 
par» ofsi-rero 
Ptas, Cts 
•27 51 
SUMA TOTAL 
Pesetas Ct». 
86 
"2 
9 5 ^ 
I áncai'! 
las Omañas... 
rfVeffa de Almanza.. . 
losarlos de Luna . . . 
I ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
Kafde'Cepeda 
SansiUa Mayor 
S¿Vn d é l o s Oteros. 
platal lana de Tono 
Matanza 
¿¿os de los Oteros. 
üa Antigua 
yUna de Negrillos 
ra de L u n a . . . . 
80 Noceda. 
Oencia-.. 
MOseja de Saiambre 
¿Pajares de los Oteros 
Palacios del Sil 
Paradaseca.. 
86 Páramo del Sil 
jfí Pedrosa del Rey 
$j Peranzanes 
89 Pobladura de Pelayo García . 
5Ó| Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
^Priaranza del Bierzo 
Prioro 
W puebla de Lillo 
3^ Puente de Domingo F l ó r e z . . . 
% Quintana del Castillo 
97 Quintana del Marco • 
* Quintana y Congosto 
abanal del Camino 
[^Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero., , 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
Saelices del Río 
calamón 
San Adrián del Valle 
a^ncedo 
Cristóbal de la Polantera 
a^a Emiliano 
! & Ksteban de Nogales, 
¡ ^ E s t e b a n de Valduezu . 
] ^ Millán de los Caballeros. 
pedro de Bercianos c. - oercianos...., 
llí Sía golomba de C u r u e ñ o . . . . 
ID S a f ristina de Valmadrigal. 
ig3 % í a de la I s l a . . . . . : . . . 
119SaLMría del Monte de C e a . 
María de O r d á s . . . . 
g S ^ ^ f i n a delRey 
as Martas 
ÍSntag0.Mil l^ 
nema. 
^ de U v ' -
nzmanes 
tí "alri i s 
5 
l 
6 
1 
10 
11 
8 
2 
3 
3 
7 
6 
l i 
3 
7 
1 
8 
11 
5 
7 
6 
4 
9 
6 
5 
6 
6 
4 
1 
3 
8 
12 
I 
9 
1 
6 
6 
3 
3 
7 
9 
3 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
6 
11 
8 
4 
S 
2 
8 
5 
2 
9 
9 
1 
11 
12 
8 
2 
4 
2 
8 
4 ! 
8 
5 
H 
3 
10 
2 
í 
4 
12 
9 
.423 35 
.743 75 
.825 25 
.721 26 
.923 8H 
.794 25 
.037 75 
.718 60 
.062 50 
.132 38 
.110 
.997 
952 50 
,739 75 
.260 17 
.104 87 
.744 73 
592 50 
.780 84 
.746 06 
.856 79 
,485 75 
.947 85 
.347 
.556 25 
.867 19 
.484 
.318 
.103 50 
.61.3 75 
.240 38 
.500 25 
.861 35 
.224 25 
.527 
.242 50 
.081 25 
.555 69 
.083 75 
.120 74 
.243 25 
.926 50 
.145 28 
.194 75 
.651 50 
.060 43 
.376 72 
.816 43 
.391 
.709 29 
.164 25 
.933 25 
.211 75 
.499 90 
590 42 
.152 50 
.076 
.661 25 
.306 75 
.088 50 
608 86 
.843 23 
.061 25 
.785 
.601 50 
.858 50 
.024 03 
.830 
677 50 
37 50 
088 75 
000 
484 46 
869 
616 50 
283 
872 50 
291 25 
089 89 
676 89 
498 
971 85 
1,205 67 
387 63 
l.517 25 
382 64 
2 428 38 
2.621 86 
1.786 79 
604 34 
680 79 
696 33 
1.580 55 
1.555 54 
2.659 26 
831 35 
1.613 93 
245 62 
I.943 95 
2.577 02 
1.285 08 
1.721 95 
1.524 26 
997 18 
2.211 41 
1.410 94 
1.235 15 
1.526 58 
1.441 39 
959 89 
245 31 
803 34 
1.831 84 
2.778 81 
413 78 
2.050 55 
339 46 
1.387 71 
1.351 86 
790 43 
685 52 
1.582 94 
2.054 77 
872 86 
921 49 
265 59 
1.923 23 
1.124 93 
528 34 
626 09 
531 52 
1.491 48 
2.481 81 
1.985 86 
936 27 
1.889 53 
131 2: 
478 50 
1.795 30 
1.258 50 
512 79 
2.020 37 
2.136 05 
409 75 
2.458 92 
2.842 10 
1 912 11 
635 44 
894 54 
629 U 
1.929 » 
919 77 
1.798 13 
1.111 50 
1.219 20 
1.971 58 
803 95 
2.285 9 
638 56 
287 05 
686 88 
1.261 97 
2.778 31 
2.216 74 
24 40 
7 85 
30 72 
7 74 
49 If 
53 08 
36 17 
12 24 
13 78 
14 09 
32 
31 49 
53 83 
16 83 
32 68 
4 97 
39 35 
52 17 
26 01 
34 86 
30 86 
20 19 
44 76 
28 56 
25 
30 90 
29 18 
19 43 
4 96 
16 26 
37 08 
56 25 
8 37 
41 51 
6 87 
28 09 
27 38 
16 
13 88 
32 04 
41 59 
17 67 
18 66 
5 38 
38 93 
22 77 
10 70 
12 67 
10 75 
30 19 
50 24 
40 20 
18 95 
38 25 
2 66 
9 69 
36 34 
25 48 
10 38 
40 90 
43 24 
8 29 
49 78 
57 54 
38 71 
12 86 
18 11 
12 73 
39 o: 
18 62 
36 40 
22 50 
24 68 
39 9 
16 27 
46 27 
12 93 
5 81 
13 90 
25 55 
56 24 
44 87 
1.230 
395 
1.547 
390 
2 477 
2.674 
1.822 
616 
694 
710 
1.612 
1.587 
2.713 
848 
1.646 
250 
1.9«3 
2.629 
1.311 
1.756 
1.555 
1.017 
2.256 
1.439 
1.260 
1.557 
1.470 
979 
250 
819 
1.868 
2.835 
422 
2.092 
346 
1.415 
1 379 
806 
699 
1 614 
2.0% 
890 
940 
270 
1 962 
1.147 
539 
638 
542 
1.521 
2.532 
2 026 
955 
1 927 
133 
. 488 
1.831 
1 283 
523 
2.061 
2.179 
418 
2.508 
2.899 
1.950 
648 
912 
641 
1.968 
938 
1.834 
1.134 
1.243 
2.011 
820 
2.332 
651 
292 
700 
1.287 
2.834 
2 261 
01 
48 
97 
38 
53 
94 
96 
58 
57 
42 
55 
03 
09 
18 
61 
59 
30 
19 
09 
81 
12 
37 
17 
50 
15 
48 
57 
32 
27 
60 
92 
06 
15 
06 
a 
24: 
43 
•A 
36 
53 
15 
97 
16 
70 
04 
76 
27 
67 
05 
22 
:H; 
91 
i 
64 
98 
17 
•z? 
70 
64 
82 
30 
65 
s i 
• ^ 
49 
22 
18 
r ) 
86 
78 
5 ' 
55 
100 
6 
1.230 OI 
395 48 
1 547 97 
390 38 
2 477 53 
2.674 94 
1.822 96 
616 58 
694 57 
710 42 
1.612 55 
1.587 03 
2.713 09 
848 1 8 
1.646 61 
250 59 
1.983 30 
2.629 19 
1 311 09 
1.756 81 
1.555 12 
1.017 37 
2.256 17 
1.439 50 
1.360 15 
1.557 48 
1 470 57 
979 32 
250 27 
819 60 
1.868 92 
2.835 06 
422 15 
2.092 06 
346 33 
1.415 80 
1.379 24 
806 43 
699 40 
1 614 98 
2.096 36 
890 53 
940 15 
270 97 
1.962 16 
1.147 70 
539 04 
638 76 
542 27 
1.521 67 
2.532 05 
2.026 06 
955 22 
1.927 78 
133 91 
488 19 
1.831 64 
1.283 98 
523 17 
2.061 27 
2.179 29 
418 04 
2.508 70 
2.899 64 
1.950 82 
648 30 
912 65 
641 84 
1.968 05 
938 39 
1.834 53 
1.134 » 
1.243 88 
2.011 49 
820 22 
2.332 18 
651 49 
292 86 
700 78 
1.287 52 
2.834 55 
2.261 61 
tí 
141 
142 
143 
144 
145 
L46 
147 
148 
149 
150 
151 
152! 
153 
H>4 
155 
U)6 
157 
158 
159 
160 
161 
1,621 
1631 
164 
165 
166 
1671 
1.68 
l.b9í 
170 
171 
172 
i'-3 
174 
175 
176 
177 
Valdesamario -
Val de San Lorenzo 
Valdeteja • 
Valverde de la Virgen 
|Valverde Enrique 
Valle de Finolledo . . . . . . . . . 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones . . . . . • • 
Vega de Vakarce . . . . . . . . . . . 
V e g a m i á n 
Vegaquemada - . • 
Vegarienza • • . . 
vegas del Condado 
Viilabraz . . . . . . . . . . 
Vi l lacé 
idangos -
Villadecanes . \ . . . . . . . . . . . . . 
Villademor de la Vega 
Villafer . - • 
Vil lagatón • •• • 
Villaornate... • 
Vülamandos • 
Villaraartín de Don Sancho 
V i l l a m e j i l . . . . . . . . . . . . . . . -
Ví l lamol • . . . . . . . . . . . 
V i lamontáa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Viliamoratiel • 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero.. 
¡Villaquejida • • --
Villares de Orbigo . . . . . 
Villasabariego 
Vi l l a se l án 
Villaverde de Arcayos 
Villazala . . 
Villazanzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡Zotes del Páramo . 
1.398 » 
8.232 50 
930 » 
20.627 69 
5.641 42 
6.098 75 
8.166 25 
2.509 25 
19.601 75] 
2 995 50 
3.454 62 
2.370 85 
15.584 78' 
2.578 75 
9.293 
4.980 81 
15.189% 
3.978 75 
2.878 75 
4.955 5'4 
2.844 501 
2.445 
2.443 75 
12.249 40| 
4.033 
3 523 75 
3.028 94 
7.340 50| 
10 719 
6.790 
8.630 75! 
7.123 44 
6.131 64 
2.001 44 
6.293 
8.785 62 
3.803 26 
1.071.703 14 
310 78 
1.830 08| 
206 74 
4.585 53 
1.254 09 
1.355 75 
1.815 36 
557 81 
4.357 47 
665 90 
767 96 
527 04 
3 464 50 
573 26 
2.065 83 
1.107 23 
3.376 57 
884 48 
639 95 
1.101 61 
632 33 
543 52 
543 24 
2.723 04 
896 54 
783 33 
673 33 
1.631 79 
2 382 83 
1.509 42 
1.918 62 
1.583 54 
1.363 07 
444 93 
1 398 93i 
1.953 04 
845 46 
23 239 601 
6 29 
37 05 
4 18 
92 83 
25 38 
27 44 
36 75 
11 29 
88 21 
13 48 
15 55 
10 67 
70 13 
11 60 
41 82 
22 42 
68 36 
17 90 
12 95 
22 30 
12 80 
11 01 
11 
55 12 
18 14 
15 86 
13 63 
33 03! 
48 
30 56 
38 83 
32 06 
27 59 
9 
28 32 
39 54 
17 12 
4.822 67 
317 07 
1.867 13 
210 92 
4.678 36 
1.279 47 
1.383 19 
1.852 11 
569 10 
4.445 68 
679 38 
783 51 
537 71 
3.534 63 
584 86 
2.107 65 
1.129 65 
3.444 93 
902 38| 
652 90 
í 123 91 
645 13 
554 53 
554 24 
2.778 16 
914 68 
799 19 
686 % 
1.664 82 
2.431 07 
1.539 98: 
1.957 45 
1.615 60 
1.390 66 
453 93, 
1.427 25! 
1,992 
862 58 
243.062 27 
51 53 
175 03 
679 38 
m 
, 537 71 
á 534 63 
> 584 86 
i 29 65 
•5.444 93 
902 38 
704 72 
1.123 91 
645 13 
554 53 
554 24 
2.778 16 
914 68 
799 19 
686 % 
1.664 82 
2.431 07 
1.539 98 
1.957 45 
1.615 60 
1.390 66 
453 93 
1.427 25 
1.992 58 
862 58 
243.237 30 
León. 29 de Septiembre de -Tercer Año Triunfal. - - K l Administrador, Manuel Ureña. 
Solicitud para ínstaiacián d< m%m& 
Industria 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to 
e n el Decre to de 20 de A g o s t o de 
1938 (B. O. del E . de 22 de Agos to de 
1938), sobre e s t ab l ec imien to de nue-
vas i n d u s t r i a s o ampliacióa de las 
existentes, se l i a p resen tado en esla 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a l a s igu ien te 
s o l i c i t u d . 
Pe t ic ionar io ; ; D. J o s é M.a F e r n á n -
dez Ma t ino t , c ec ino de \ s i o r g a . 
Na tu ra l eza de l a i n d u s t r i a y en -
c l a v a m i e n i o . F á b r i c a de c u r t i d o s 
existente desde h a c e a ñ o s e n l a r i -
bera de S a l d a ñ a (Ponfe r rada ) . 
Neces idades que t ra tar de sat isfa-
cer : L a s que requiere l a I n t e n d e n c i a 
M i l i t a r y las de las c o m a r c a s s i t ua -
das en l a z o n a de A s t o r g a a M o n -
forte. 
Producción m á x i m a : 30.000 k i l o -
gnunos de cue ros c u r t i d o s de las 
c lases suela , s i l l e r o y bece r ro a l a ñ o . 
P e r s o n a l : N u e v e obre ros . 
L o q u e se somete a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a p a r a que d e n t r o d e l p l a z o 
m á x i m o de o c h o d í a s , a c o n t a r des-
di el de su a p a r i c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL p u e d a n presentarse en l a 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a de L e ó n 
( P l a z a de l a C a t e d r a l , n ú m . 8), las re-
c l a m a c i o n e s que sobre e l l o c u a l -
q u i e r pe r sona es t ime opor tunas . 
L e ó n , 29 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro Jefe, 
A n t o n i o M a r t i n San tos . 
HOSPITALES MILITARES DE LEON 
Comisión gestora de Compras 
A N U N C I O 
D e b i e n d o precederse po r esta C o 
m i s i ó n gestora a l a a d q u i s i c i ó n de v í -
veres y a r t í c u l o s necesar ios p a r a c u -
b r i r las neces idades de d i c h o s h o s p i -
tales d u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o , y que a l f i n a l se de t a l l an , 
c u y a s can t idades y c o n d i c i o n e s , c o n 
a r r eg lo a los p l iegos t é c n i c o s y lega-
les, se h a l l a r á n de mani f ies to to-
dos los d í a s l aborab les , de diez a 
trece, e n l a S e c r e t a r í a de esta Co-
m i s i ó n , es tablec ida en el Hospital 
C e n t r a l , se i n v i t a por el presente 
a n u n c i o pa ra hace r ofertas a dicha 
J u n t a , l a s cuales s e r á n admitidas 
has ta e l d í a 24 de l actual , a las doce 
h o r a s de su m a ñ a n a . C o n posteriori-
d a d a esta fecha se r e u n i r á la Comi-
s i ó n p a r a ve r i f i ca r las adjudicacio-
nes que p rocedan . 
Artículos necesarios 
Ace i t e de o l i v a . - D e calidad CODO-
c i d a p o r aceite v i rgen , con menos de 
d o s grados de ac idez . 
A r r o z . 
A z ú c a r . — D e c a ñ a o remolacha-
B a c a l a o . — D e pr imera calidaJon, 
de ser grueso, a n c h o y poco Pr0 
gado . 
B i z c o c h o s . rtní-idos 
C a f é t o s t a d o . - D e ios conoc ^ 
p o r c a r a c o l i l l o o Puerto « 
granos go rdos e iguales. 
C a r b ó n de antraci ta . 
C a r b ó n vegetal. 
C a r b ó n h u l l a . letaiDe0te 
C a r n e de v a c a . - C o m P ^ ^ 
l i m p i a , s i n sebo, grasa n» 
dos clases: l a c o m p l e t a m e n t e 
^ y la l i m p i a , p e r o puede tener 
ü ^ J i i p o s o ; l a p r i m e r a p a r a b i f -
^ la segunda para c o c i d o . 
' e ternera. — C o m p l e t a m e n t e 
• sin aponeuros i s n i te j ido a d í - l i d a d . 
W?1*' \ F r u t a fresca. 
T o c i n o . — D e s u p e r i o r c a l i d a d y 
perfectamente c u r a d o . 
T o m a t e s en conse rva .—De recono-
c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y b u e n a c a -
Krveza.—Er» bo te l l a s de 300 m i l i -
acólate.—Procedente de cacao 
ácar de buena c lase . 
^oñac—De m a r c a e s p a ñ o l a ac re -
ditada-
pillee.—En conse rva de m a r c a s 
acreditadas. 
Galletas. 
Gallinas—Vivas y c o n peso, c o n 
suche vacío, de 1,250 k i l o g r a m o s . 
Garbanzos.—De l a ú l t i m a c o s e c h a 
v de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser frescos y c o n 
an mínimo de 600 g r a m o s p o r d o -
cena. 
Jabón. 
Jamón.—En piezas y c o m p l e t a -
mente curado. 
Jerez.—De a c r e d i t a d a m a r c a es-
mola. 
Judías blancas .—De p r i m e r a c a l i -
dad. 
Leche de vaca .—Fresca , de b u e n a 
c o l o r 
F r u t a seca. 
L e ó n , 11 de O c t u b r e de 1938. ~ 
III A ñ o T r i u n f a l — E l C a p i t á n S< 
cre ta r io , ( i l eg ib le ) . 
N ú m . 591. - 8 5 , 5 0 pts. 
Leña. 
Lentejas de buena c a l i d a d . 
Macarrones. 
Manteca de cerdo . — D e 
Manco. 
Manteca de v a c a . 
Merluza.-_Limpia) fresca y s i n c a -
A y u n t a m i e n t o de \ 
San tas M a r t a s i 
A p r o b a d o p o r esta C o r p o r a c i ó n de i 
m i p r e s i d e n c i a , e l presupues to or -
d i n a r i o p a r a e l p r ó x i m o e j e r c i c i o ! 
de 1939, p a r a las a t enc iones de l a i 
O f i c i n a de C o l o c a c i ó n O b r e r a de 
este M u n i c i p i o , se expone a l p ú b l i c o 
p o r el p l a z o de q u i n c e d í a s , p a r a que , 
p o r escr i to y re in tegradas d e b i d a -
mente , p u e d a n f o r m u l a r l as r e c l a -
m a c i o n e s que e s t i m e n jus tas los ve-
c i n o s d e l M u n i c i p i o . 
D i c h a s r e c l a m a c i o n e s se f o r m u l a -
r á n ante la S e c r e t a r í a d e l A y u n t a - i 
m i e n t o . 
San tas 
de 1938.-
Mar t a s , a 10 de O c t u b r e 
III Año T r i u n f a l . - E l A l -
ca lde , G a u d e n c i o B a r r e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sajambre 
F o r m a d o e l p a d r ó n o m a t r í c u l a de 
a u t o m ó v i l e s existentes en este m u n i -
J1 cola, s iendo s ó l o de l a par te | c i p i o , q u e d a expuesto a l p ú b l i c o en 
C t y de l a P r i m e r a m i t a d | l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
^ a' | du ran t e q u i n c e d í a s , p a r a o í r r e c l a -
(Spae.r^elada.-De r e c o n o c i d a m a r c a j m a c i o n e s . 
p a' | Ose ja de Sa jambre , 8 de O c t u b r e 
Patat Para SOpa' I de 1938'—111 A ñ o T r i u n f a l . - E l A l -
p f co lde , A m a d e o F e r n á n d e z . 
leZa j l a ; ~ L i m p i a , fresca, s i n ca-1 
POIQ0 .BUCLLE- A y u n t a m i e n t o de 
5o 8 ^ i v o s , sanos y c o n u n pe- \ Bembibre 
Hcfo0 de 580 §ramos ycon bu-
^vacTj1110 de 250 g r a m o s c o n b u -
^ i e n t 
S y ^ e n c a r n a d o s . - E n 
reconoc ida m a r c a espa- p o d r á n f o r m u l a r s e c o n t r a e l m i s m o , 
p o r los in teresados , cuan t a s r e c l a -
m a c i o n e s se c o n s i d e r e n per t inentes . 
B e m b i b r e , 7 de O c t u b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , E l o y 
R e i g a d a . 
son.^. " ~ ~ v l v o s » s a n o s y c o n u n 
A p r o b a d o p o r esta C o r p o r a c i ó n 
e l p royec to de presupues to ordinina-
r i o pa ra e l p r ó x i m o e j e rc i c io de 1939, 
q u e d a de man i f i e s to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espa-
c o n - de q u i n c e d í a s , du ran te c u y o p l a z o . 
5%neSse^0-—Manchego o d u r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n i a E l e n a de f a m u z 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
gene ra l de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o p a r a e l e j e r c i c io de 1938, 
se baila-de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r el p l a -
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los c u a -
les, y en los tres d í a s s iguientes , 
p o d r á n , l o s c o n t r i b u y e n t e s e n é l 
c o m p r e n d i d o s , presentar r e c l a m a -
d o n e s , que h a b r á n de basarse en he-
c h o s coac re tos , p rec i sos y d e t e r m i -
nados , y a c o m p a ñ a r las p ruebas ne-
cesar ias p a r a su j u s t i f i c a c i ó n . 
S a n t a E l e n a de J a r a u z , á 9 de O c -
tub re de 1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l — 
E l A l c a l d e M i g u e l M i g u é l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
E l B u r g o Ranero 
F o r m a d o s los d o c u m e n t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n , p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c io de 1839. se h a l l a n 
de man i f i e s to e n la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l p o r el p l a z o que t a m b i é n se 
expresa , a fin de que los c o n t r i b u -
yentes que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
dos presenten las r e c l a m a c i o n e s que 
c o n s i d e i e n per t inen tes en esta o f i c i -
n a m u n i c i p a l , d e n t r o d e l p l a z o de s u 
e x p o s i c i ó n a! p ú b l i c o : 
S u p l e m e n t o de c r é d i t o en el ac tua l 
presupues to , 15 d í a s . 
O r d e n a n z a s de ca rnes y beb idas , 
p r ó r r o g a , 15 d í a s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l , 10 d í a s . 
P r o y e c t o de presupues to o r d i n a -
r i o , 8 d í a s . 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua-
r i a , 8 d í a s . 
A c o n t a r d e l día 25 d e l mes a c u a l , 
i n c l u s i v e 
E l B u r g o R a n e r o , 10 de O c t u b r e 
de 1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . — F e l i p e 
A n t ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a m o r a t i e l de las M a t a s 
C o n f e c c i o n a d o el p a d r ó n de ve-
hículos de i r a c c i ó n m e c á n i c a p a r a 
e l ejercicio de 1939, de este M u n i c i -
p i o , y M a t r í c u l a de i n d u s t r i a l p a r a 
e l m i s m o e j e r c i c io , se h a l l a n ex-
puestos a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s en l a S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o , p a r a que p u e d a n ser 
e x a m i n a d o s y formularse c o n t r a 
los m i s m o s las r e c l a m a c i o n e s q u e 
e s t i m e n per t inentes . 
V i l l a m o r a t i e l , 7 O c t u b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , P . O . . 
P o r f i r i o B a r r ó n . 
T B I B U N A L P R 0 T 1 N C 1 A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
SECRETARÍA 
P l e i t o i n c o a d o , — R e c u r s o n ú m . 11 
d e 1938.— In ic iado p o r D . J u l i á n H e -
r r e ros R u e d a , v e c i n o de C a s l r o c a l -
b ó n , c o n t r a e l a c u e r d o fecha 5 de 
J u l i o d e l a ñ o a c t u a l , d e l A y u n t a -
m i e n t o de R o p e r u e l o s d e l P á r a m o , 
q u e r a t i f i c a n d o ot ro de 10 de A b r i l 
an t e r io r , se n e g ó a sat isfacerle las 
d ie tas devengadas en u n a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n o r d e n a d a p o r l a A u t o r i -
d a d g u b e r n a t i v a . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o de ios que t u v i e r e n i n -
t e r é s en el r ecu r so y c o n f o r m e a l ar-
t í c u l o 36 de l a l ey de lo C o n t e n c i o s o 
q u i s i e r e n c o a d y u v a r en él a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 29 de S e p t i e m b r e de 1938 — 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — E l S e c r e t a r i o 
» 
R i c a r d o B r u g a d a . 
J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia de 
L a B a ñ e z a 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
J u e z m u n i c i p a l , L e t r a d o de esta 
c i u d a d , en func iones de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l a m i s m a y su pa r -
t i d o . 
H a g o saben Q u e en este J u z g a d o 
de m i ca rgo y Sec re t a r i a ú n i c a d e l 
q u e refrenda se s igue exped ien te de 
i n c a u t a c i ó n de bienes , c o n t r a Satur-
n i n o V i d a l M a r t í n e z , S e c u n d i n o G a r -
c í a M a n j ó n y B e r n a r d o B é c a r e s B é -
cares , v e c i n o s de C a s t r o c a l b ó n , en 
c u y o expediente , h o y e n p e r í o d o de 
a p r e m i o y p o r p r o v i d e n c i a de esta 
f echa he a c o r d a d o saca r a p ú b l i c a y 
t e rce ra subasta p o r t é r m i n o de v e i n -
te d í a s y s in s u j e c i ó n a t i po , los s i -
guientes b ienes e m b a r g a d o s á ios 
exped ien tados . 
C o m o de l a p rop iedad de S a t u r n i n o 
V i d a l M a r t í n e z 
1.° U n a casa , en el casco de l a 
v i l l a de C a s t r o c a l b ó n y s i t i o de F o n -
to r io , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , desha-
b i t a d a , compues t a de ent resuelo y 
p r i n c i p a l , que m i d e l o o b r a d o 96 
met ros c u a d r a d o s y 150 de so lar , l i n -
d a : Este , hue r to de N e m e s i o T u r r a -
do P a l a c i o s ; Oeste, car re tera ; Nor te , 
a r r o y o d e l F o n t o r i o y Su r , c a m p o 
c o m ú n . T a s a d a en tres m i l pesetas. 
2. ° U n a t i e r r a , c o m o las d e r n á s 
que se d i r á n , en t é r m i n o de Cas t ro -
c a l b ó n , a l pago d e l P a l o m a r , t r i g a l , 
r e g a d í a , de 4 á r e a s 70 c e n t i á r e a s , l i n -
da : Este , par te i g u a l de A n t o n i n a 
B é c a r e s ; Oeste, D o l o r e s Descos ido ; 
Nor t e , reguero y S u r , c a u c e de r i ego . 
T a s a d a e n m i l dosc ien tas c i n c u e n t a 
pesetas. 
3. ° O t r a , a l pago de los M o l i n o s , 
de 2 á r e a s , t r i g a l , r e g a d í a , l i n d a ; E s -
te, M a r t í n V i d a l M a r t í n e z ; Oeste, P e -
r e g r í n Z a m o r a S i m ó n ; Nor t e , regue-
ro y S u r , a c e q u i a . T a s a d a en c i en to 
c i n c u e n t a pesetas. 
4. ° O t r a , a l pago de V a l d e a b u r a , 
cen tena l , secana , de 11 á r e a s , l i n d a : 
Este , M a n u e l P é r e z F e r n á n d e z ; Oes-
te, M a n u e l R a b a n e d o B é c a r e s ; N o r -
te, c a m i n o y Su r , t é r r a i ñ e r a s . T a s a -
da en t r e in t a pesetas. 
5. ° O t r a , a l pago de L o s R o d o s , 
cen tena l , secana, de 9 á r e a s 39 cen-1 
ti á r e a s , l i n d a : Es te y Oeste, t e r m i n e - i 
ras; Su r , M a r c o s A l o n s o y N o r t e , U r - \ 
b a ñ o M a n j ó n A p a r i c i o . T a s a d a e n i 
c i n c u e n t a pesetas. 
6. ° O t r a , a l m i s m o pago que l a ; 
an t e r io r , a l P i c o , cen tena l , secana . | 
de 18 á r e a s 70 c e n t i á r e a s , l i n d a : Es te 
y Nor te , t e rmineras ; Oeste, Segundo 
F e r n á n d e z P r i e t o y S u r , parte i g u a l 
de E l e n a V i d a l M a r t í n e z . T a s a d a e n 
c i e n pesetas. 
Como de l a p rop iedad de Secundino 
G a r c í a M a n j ó n 
1. ° U n a t i e r ra , c o m o las d e m á s 
que se d i r á n , e n t é r m i n o de Cas t ro -
c a l b ó n , a l pago de S a l g u e r a l de A b a -
j o , t r i g a l , r e g a d í a , de 1 á r e a 90 cen t i -
á r e a s , l i n d a : Este , B e r n a r d o G a r c í a 
M a n j ó n ; Oeste; C e l i a G a r c í a M a n -
j ó n ; Nor te , c a m i n o y S u r , c a m p o co -
m ú n . T a s a d a en c i e n t o c i n c u e n t a 
pesetas. 
2. ° O t r a , a i pago de Santa A n a , 
t r i g a l , r e g a d í a , de 4 á r e a s 70 cen t i -
á r e a s , l i n d a : Es te , D o l o r e s Descos i -
d o M a n j ó n ; Oeste, J o s é P é r e z G a r c í a 
y Nor t e y Sur , t e rmine ra s . T a s a d a en 
dosc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
3. " O t r a , a l pago de P r a d o B a r r i o , 
t r i g a l , secana , de 4 á r e a s 70 c e n t i -
á r e a s , l i n d a : Este , S e g u n d o F e r n á n -
dez P r i e to ; Oeste, M a r í a B a r r i o s D o -
m í n g u e z y N o r t e y S u i , t e r m i n e r a s . 
T a s a d a en setenta y c i n c o pesetas. 
4. ° O t r a , a l pago d e l S a r d a n a l de l 
P o z o , cen tena l , secana , de 4 á r e a s 70 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Es te , V a l e n t í n G a r -
c í a T u r r a d o ; Oeste, A q u i l i n o Cres -
po; Nor t e , par te i g u a l de C e l i a G a r -
c í a M a n j ó n y Sur , t e rmine ra s . T a s a -
da en c i n c u e n t a pesetas. 
Como de l a p rop i edad de Bernardo 
Bécares Béca re s 
1.° U n a t i e r r a , c o m o las d e m á s 
que se d i r á n , en t é r m i n o de Cas t ro -
c a l b ó n , a l pago de los F o y o s , t r i ga l , 
r e g a d í a , de 2 á r e a s , l i n d a : Este , J o s é 
C e n a d o r B é c a r e s ; Oeste, A l o n s o G ó -
m e z N ie to y N o r t e y S u r , t e rmineras . 
T a s a d a en cua t roc i en t a s pesetas. 
2. ° O t r a , a l pago ÍU t» ^ !5s 
t r i g a l , r e g a d í a , de 2 á r e a s i T ^ 1 ^ 
te, C a y e t a n o G a r c í a p|r¿ln,?a:C 
rederos d e F r a n c i s c o PrielUr'> 
y Oeste, t e rmineras . T a s » r i ? 0 : Sfe 
c í e n l a s c i n c u e n t a pesetas en tres-
3. ° O t r a , a l pago del w 
tena l , secana , de 9 á r e a s "Q0, CETL 
á r e a s , l i n d a : Este , DemetriA B .Ceatj-
R e b o r d i n o s ; Oeste, G a b r i l B e ^ ^ 
c i d a d A p a r i c i o Pa lac ios '1^ ^ 
S u r , t e rmineras . Tasada en en* 5 
pesetas. 11 en c«arenta 
4. ° O t r a , a l pago de Los 
cen tena l , secana, de 9 á r e i* (los-
á r e a s , l i n d a : Sur , V a l e n ü n r D ^ 
N o r t e , A l o n s o G ó m e z Nieto v P ? 8 1 
Oeste, t e rmineras . Tasada en * y 
ren ta pesetas. ua~ 
5. ° O t r a , a l pago del Pozo, trigal 
secana , de 18 á r e a s 38 c e n t i á r S ' 
l i n d a : Es te , A n d r é s Ballesteros- ( W 
te, A n d r é s Bal les teros; Oeste, Maria 
y F r a n c i s c o B a r r i o Domínguez v 
N o r t e y Su r , termineras . Tasada en 
ochen t a pesetas. 
6. ° O t r a , a l pago del Carraiico 
t r i g a l , secana , de 9 á r e a s 39 centi-
á r e a s , l i n d a : Este y Oeste, Francisco 
R e b o r d i n o s P é r e z y Norte y Sur, ter-
mine ra s . T a s a d a en treinta y cinco 
pesetas. 
7. ° O t r a , a i m i s m o pago que la 
an te r io r , t r i ga l , secana, de 9 áreas 79 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, Manuel Ce: 
n a d o r ; Oeste, se ignora y Sur, termi-
neras. T a s a d a en t re inta pesetas. 
8. ° O t r a , en el m i s m o término y 
pago d e l M o n t e C a n a , centenal, se-
c a n a , de 56 á r e a s 34 centiáreas, lin-
d a : S u r , F r a n c i s c o Pé rez ; Norte, Ma-
n u e l B é c a r e s y Este y Oeste, termi-
ne] as. T a s a d a é n doscientas pesetas, 
L a subas ta t e n d r á lugar en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el (lia 
d iez y siete d e l p r ó x i m o Noviembre 
y h o r a de las once y media de ia 
m a ñ a n a , c o n arreglo a las siguientes 
c o n d i c i o n e s : . „ha<i. 
1 P a r a t o m a r parte en la subas 
ta los l i c i t a d o r e s h a b r á n de consi^ 
n a r p r e v i a m e n t e sobre la ^ s a 
J u z g a d o o establecimiento p u b ^ 
co r r e spond ien t e a l diez poj cie . 
d e l a v a l ú o de los bienes y sin 
c i ó n a t i po . - iterar siilsU' 
2.a L a subasta t e n d r á I u g a ^ s del 
j e c i ó n a t i p o c o n las ^ " " ^ ¿ n j u i c i a -
a r t í c u l o 1.506 de l a ley de m 
m i e n t o c i v i l . habrán de 
3 / L o s rematantes h^rnai0 de 
c o n f o r m a r s e c o n e 1 t6^1 de venta 
a d j u d i c a c i ó n o escritura n0 ba-
que se otorgue a su tayor, F ^ 0, 
berse presentado ^ s t í tu los de los 
p i e d a d n i s u p l i d o la ^ 
m i s m o s . - „ o cuatro 
D a d o en L a Baneza a treinta ) 
O c t u b r e de n ü l n q v e c i e n í o ^ j ^ Fe^ 
o c h o . - - I I I A ñ o T n u m a l . Secreta^ 
n á n d e z F e r n á n d e z . - ^ 
j u d i c i a l , J u a n M a r t i n . 0 ptaS. 
N ú m . 577. 
I m p r e n t a de la W ü i a 
ción 
